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СУКЦЕССИИ ПОД ПОЛОГОМ СПЕЛЫХ И НА ВЫРУБКАХ  
ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ ВИТЕБСКОГО ГПЛХО 
Спелые сосняки мшистые возобновляются как со сменой главной породы елью, так и без смены 
пород; сосняки орляковые – только со сменой главной породы елью; сосняки черничные – без сме-
ны пород. По истечении 2–7 лет после посадки лесных культур на всех участках сформировались 
смешанные по составу насаждения смешанного происхождения (состав формирующегося насажде-
ния в условиях сосняка мшистого – 68С32Б; в условиях сосняка орлякового – 40С56Б4Е; в условиях 
сосняка черничного – 57С34Б8Е). Все они нуждаются в проведении своевременных агротехниче-
ских и лесоводственных уходов для формирования насаждений с целевым породным составом. 
Pinetum pleuroziosum, Pinetum pteridiosum and Pinetum myrtillosum are renewed pine, spruce, 
birch and aspen. After creating a new pine forest on cuttings formed from a variety of wood species (in 
the Pinetum pleuroziosum – 68С32Б, in Pinetum pteridiosum – 40С56Б4Е, in Pinetum myrtillosum – 
57С34Б8Е). It is necessary to spend agrotechnical actions and cuttings for formation of desirable spe-
cific structure оn all sites. 
Введение. Смены лесной растительности раз-
личаются пространственно-временным масшта-
бом. Среди них выделяют вековые и современ-
ные (Г. Ф. Морозов), общие и частные, которые 
охватывают крупные территории и отдельные 
участки леса. Причины вековых смен – измене-
ние климата, геологические процессы и эволю-
ция – образование новых видов вследствие ген-
ных мутаций и естественного отбора. Причины 
современных смен – изменение климата, связан-
ное с динамикой углеродного баланса; изменение 
эдафических условий (эрозия, изменение уровня 
грунтовых вод и др.); движение растительного 
сообщества к устойчивому состоянию равновесия 
с внешней средой; стрессовые естественные си-
туации, часто связанные с колебанием климата 
(пожары, засухи, болезни), антропогенные при-
чины, чаще всего послерубочные изменения, за-
грязнение атмосферы и лесные пожары. 
Смены, происходящие за сравнительно ко-
роткое время, сопоставимое с жизненным цик-
лом 1–2 поколений древесных пород, в эколо-
гии и геоботанике называют сукцессиями (пре-
емственность). Сукцессия направлена на созда-
ние условий, благоприятных для повышения 
устойчивости экосистемы и достижения под-
вижного равновесия с внешней средой – кли-
макса. Это связывают с усложнением структу-
ры сообщества, его биоразнообразием, повы-
шением плодородия почвы, лучшим использо-
ванием солнечной радиации. 
Сукцессии разделяют на две категории: эн-
догенные, происходящие вследствие внутрен-
него развития системы, и экзогенные, для кото-
рых стимулом является изменение внешней 
среды. Во втором случае после изменения 
внешней среды происходят и внутренние про-
цессы, поэтому деление на такие категории вы-
глядит несколько искусственным. Восстанови-
тельную смену после пожара, сплошной рубки 
или других катастроф называют демутацией. 
По основным причинам смены иногда раз-
деляют на стихийные и антропогенные. К пер-
вым, как правило, относят пожары, бури, засу-
хи и болезни. Ко вторым – рубки леса, осуше-
ние, пастьбу скота, рекреацию, создание лес-
ных культур, применение химикатов 1. 
Методика исследований. При закладке 
пробных площадей использованы общеприня-
тые в лесоведении, лесной типологии и лесной 
таксации методики. Описание подроста и под-
леска произведено на двух трансектах размером 
1×50 м: подрост учитывался по породам и со-
стоянию (1 – отличный, 2 – хороший, 3 – угне-
тенный, 4 – ослабленный, 5 – сильно ослаблен-
ный, 6 – усохший) и группам высот (по 50 см) с 
указанием характера размещения (групповое, 
равномерное); для подлеска фиксировалось 
проективное покрытие по породам и указыва-
лась средняя высота подлесочного яруса. 
Основная часть. Осенью 2011 г. на шести 
пробных площадях, заложенных в Волковском 
лесничестве ГЛХУ «Поставский лесхоз» Ви-
тебского ГПЛХО, были изучены особенности 
возобновления под пологом спелых сосняков 
мшистых, орляковых и черничных, лесово-
дственно-таксационная характеристика кото-
рых приведена в табл. 1. 
Сосняки мшистые представлены смешанным 
и чистым с небольшой примесью 90-летними дре-
востоями ІІ класса бонитета, сформированными в 
условиях А2. Сосняки орляковые – смешанными 
85- и 95-летними древостоями І класса бонитета, 
произрастающими в условиях В2. Сосняки чер-ничные – смешанными 90-летними древостоями  
І класса бонитета, сформированными в условиях 
В3. Результаты учета под их пологом возобнов-ляющихся древесных видов приведены в табл. 2. 
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Таблица 1 
Лесоводственно-таксационная характеристика насаждений на пробных площадях 
Характеристика по элементам леса 
состав 






















































Итого – – – – 100 – – – 28,59 0,72 – 383 324 
























Итого – – – – 100 – – – 20,19 0,51 – 281 223 
































Итого – – – – 100 – – – 25,63 0,64 – 376 302 
































Итого – – – – 100 – – – 28,66 0,72 – 474 329 
























Итого – – – – 100 – – – 24,43 0,63 – 352 271 
















Итого – – – – 100 – – – – 0,53 – 285 243 
 
 
На ПП-1 состав возобновляющихся древес-
ных видов под пологом сосняка мшистого – 
100Е, средняя высота – 0,45 м, количество – 
9800 шт./га (подлесок представлен крушиной 
ломкой и рябиной (состав – 81Крл19Р) в коли-
честве 6200 шт./га со средней высотой 1,00 м и 
сомкнутостью 0,27) и на ПП-2 – 76С16Б8Е, 
средняя высота сосны – 0,40 м, ели – 0,25 м, бе-
резы – 0,91 м, количество – 26 200 шт./га (под-
лесок отсутствовал).  
Состав подроста на ПП-3 под пологом сосня-
ка орлякового – 96Е4Ос, средняя высота ели – 
1,85 м, осины – 1,75 м, количество – 5000 шт./га 
(подлесочный ярус представлен лещиной обык-
новенной, крушиной ломкой и можжевельником 
обыкновенным (состав – 43Лщ33Крл24Мж) в ко-
личестве 1800 шт./га со средней высотой 0,83 м 
и сомкнутостью 0,10) и на ПП-4 – 100Е, сред-
няя высота – 1,16 м, количество – 7600 шт./га 
(подлесок представлен крушиной ломкой в ко-
личестве 1200 шт./га со средней высотой 0,59 м 
и сомкнутостью 0,03). 
Состав подроста под пологом спелого со-
сняка черничного на ПП-5 – 67С33Е, средняя 
высота сосны – 0,38 м, ели – 2,50 м, количество – 
1200 шт./га (подлесочный ярус представлен 
крушиной ломкой в количестве 1400 шт./га со 
средней высотой 0,44 м и сомкнутостью 0,04) и 
на ПП-6 – 100Е, средняя высота – 0,67 м, коли-
чество – 3800 шт./га (подлесок представлен ря-
биной обыкновенной и крушиной ломкой (со-
став – 94Р6Крл) в количестве 9600 шт./га со 
средней высотой 0,90 м и сомкнутостью 0,51). 
Особенности возобновления на вырубках 
главного пользования сосновых лесов были изу-
чены на трех пробных площадях, заложенных в 
сосняках мшистом, орляковом и черничном. 
ПП-7 заложена на участке лесных культур, 
созданных в 2004 г. после сплошной рубки со-
сняка мшистого (тип лесорастительных усло-
вий – А2, густота – 4400 шт./га, состав – 10С), ПП-8 – на участке лесных культур, созданных в 
2009 г. после сплошной рубки сосняка орляко-
вого (тип лесорастительных условий – В2, гус-тота – 6060 шт./га, состав – 10С), ПП-9 – на 
участке лесных культур, созданных в 2007 г. 
после сплошной рубки сосняка черничного 
(тип лесорастительных условий – В3, густота – 
6060 шт./га, состав – 10С). Результаты исследо-
ваний приведены в табл. 3. 
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Таблица 2 
Характеристика возобновляющихся древесных видов под пологом спелых сосняков 





1 Ель 34 32 20 – 2 10 98 9 800 
Сосна 174 26 – – – 2 200 20 000 
Ель 18 – – – – – 18 1 800 
2 
Береза 44 – – – – – 44 4 400 
Ель 14 12 10 6 2 4 48 4 800 3 
Осина – – 2 – – – 2 200 
4 Ель 40 32 – – 4 – 76 7 600 
Сосна – 4 4 – – – 8 800 5 
Ель – 2 2 – – – 4 400 
6 Ель 2 12 10 8 – 6 38 3 800 
 
Таблица 3 
Характеристика возобновляющихся древесных видов на вырубках главного пользования 
Количество экземпляров по категориям состояния, шт. Пробная 
площадь 
Возобновляющиеся 





Сосна 49 15 – – – – 64 6400 7 
Береза 30 – – – – – 30 3000 
Сосна 43 – – 2 – – 45 4500 
Ель 4 – – – – – 4 400 
8 
Береза 62 – – 2 – – 64 6400 
Сосна 66 2 – – – – 68 6800 
Ель 10 – – – – – 10 1000 
9 
Береза 41 – – – – – 41 4100 
 
Состав формирующегося насаждения на 
ПП-7 – 68С32Б, средняя высота сосны – 1,16 м, 
средняя высота березы – 1,45 м, густота –  
9400 шт./га (подлесочный ярус отсутствует); на 
ПП-8 – 40С56Б4Е, средняя высота сосны – 0,49 м, 
средняя высота ели – 0,25 м, средняя высота бе-
резы – 0,63 м, густота – 11 300 шт./га (подлесоч-
ный ярус отсутствует); на ПП-8 – 57С34Б8Е, 
средняя высота сосны – 0,88 м, средняя высота 
ели – 1,05 м, средняя высота березы – 1,09 м, 
густота – 11 900 шт./га (подлесок представлен 
рябиной обыкновенной и крушиной ломкой (со-
став – 78Р22Крл) в количестве 1500 шт./га со 
средней высотой 0,95 м и сомкнутостью 0,12). 
Заключение. В результате исследований ус-
тановлено, что спелые сосняки мшистые возоб-
новляются как со сменой главной породы елью 
на ПП-1 (состав подроста – 100Е, средняя высо-
та – 0,45 м, количество – 9800 шт./га), так и без 
смены пород на ПП-2 (состав подроста – 
76С16Б8Е, средняя высота сосны – 0,40 м, ели – 
0,25 м, березы – 0,91 м, количество – 26 200 шт./га); 
сосняки орляковые – только со сменой главной 
породы елью (состав подроста – 96Е4Ос, средняя 
высота ели – 1,85 м, осины – 1,75 м, количество – 
5000 шт./га и 100Е, средняя высота – 1,16 м, ко-
личество – 7600 шт./га соответственно на ПП-3 
и ПП-4); сосняки черничные – без смены пород 
на ПП-5 (состав подроста – 67С33Е, средняя вы-
сота сосны – 0,38 м, ели – 2,50 м, количество – 
1200 шт./га.) и со сменой главной породы елью 
на ПП-6 (состав подроста – 100Е, средняя высо-
та – 0,67 м, количество – 3800 шт./га). 
По истечении 2–7 лет после посадки лесных 
культур на всех участках сформировались сме-
шанные по составу насаждения смешанного 
происхождения (состав формирующегося наса-
ждения в условиях сосняка мшистого – 68С32Б, 
средняя высота сосны – 1,16 м, средняя высота 
березы – 1,45 м, густота – 9400 шт./га; состав 
формирующегося насаждения в условиях сосняка 
орлякового – 40С56Б4Е, средняя высота сосны – 
0,49 м, средняя высота ели – 0,25 м, средняя 
высота березы – 0,63 м, густота – 11 300 шт./га; 
состав формирующегося насаждения в условиях 
сосняка черничного – 57С34Б8Е, средняя высота 
сосны – 0,88 м, средняя высота ели – 1,05 м, 
средняя высота березы – 1,09 м, густота –  
11 900 шт./га), которые нуждаются в проведе-
нии своевременных агротехнических и лесовод-
ственных уходов для формирования насаждений 
с целевым породным составом. 
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